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摘要 
出草，亦称猎头、馘首，是台湾原住民的重要习俗之一。提到出草，我们想
到的是血腥、野蛮和落后，是死亡的威胁和恐怖、是对人的生存权利的剥夺。这
些，是从所谓“开化的”被出草的汉人的观点来解读出草行为。其实原住民因文
字的缺乏一直存于他名化之中，“番害”和“番”都是一种污名。作为“番害”
发生因素的出草，其作为原住民的习俗自有其自身的丰富文化内涵。但无论是清
代还是日据时期，其理番政策都是立足于自身统治目的而制定，对原住民或保护
其发展但不了解其文化，或了解其文化但不予尊重，理番政策和“番害”在互动
中最终一方走向消亡，但结局惨烈。“番害”的发生并不只是“番”之“害”，
汉人、日本人这些后来者也有不可推脱的关系。 
原住民的出草具有其完整的文化系统，其习俗与传说、对社会行为及死后世
界的解释缘于原住民的生存环境，然而汉人及后来者的进入导致原有的平衡打
破，冲突发生。统治的政权掌握在非原住民手上，原住民维护其自身土地的反抗
行为成为了“番害”；因为后来者的进入，原住民维系其日常宗教社会秩序的行
为也成了“番害”。而维护土地是原住民“先占权”原则的要求，归根到底还是
文化的作用。历史上原住民被塑造成“残忍野蛮”的形象，虽然清代和日据时期
逐渐注意到了原住民文化，从而在不同程度上从原住民角度制定政策，然而本质
还是试图修改乃至替代原住民的文化，冲突一直存在。今天，随着全球文化多元
化发展，原住民文化开始觉醒，相信将来汉原文化能够和平共处，共荣发展。 
 
关键词：出草；台湾原住民；番害 
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Abstract 
Chutsau，which is also called headhunting custom is one of important customs of 
Taiwanese Aborigines. When we mention Chutsau, we think of bloody, brutality，
backwardness, and the threat of death and terror. We think Chutsau is a deprivation of 
life. Of course, these are our points of view as so-called sufferers and civilized men. 
Actually, Taiwanese Aborigines do not have writings, they cannot describe 
themselves，so they’ve been described very ugly. We think of Chutsau as abo pests, 
that’s wrong. Chutsau is a custom of aborigines and has rich cultural connotations. 
But whether Qing Dynasty or Japanese occupation period, the rulers just think about 
their own benefits when they make roles. Like Qing Dynasty, the emperors protect 
Taiwanese Aborigines’ development but are not interested in taking knowledge about 
Chutsau culture. Although Japanese rulers understand Taiwanese Aborigines and 
know their Chutsau culture, but they think forest resources are more important. Then 
the abo pests happened because of wrong and ill-suited policy. The abo pests’ 
happening is not only Taiwanese Aborigines’ responsibility but also the latecomer’ 
and policy makers’.  
Taiwanese Aborigines’ Chutsau has its own completely culture system in their 
customs, legends，explanations for social behavior and the interpretation of the life 
after life is produced in Taiwanese Aborigines’ survival environment. But the 
latecomers or policy makers stroked the culture system, which lead to clash breaking 
out. Because the sovereignty is not in aborigines’ hands, they were the governed. At 
last resistance behavior of aborigines to maintain their own land became abo pests; for 
newcomers to enter, indigenous peoples to maintain their daily behavior became abo 
pests too. Behavior of maintaining land is also their culture make the role. Ancestors 
told them that can only be achieved through a fight. Taiwanese Aborigines are shaped 
the image of wild monster. Although Qing Dynasty or Japanese occupation period, 
rulers are noticed Taiwanese Aborigines’ culture gradually, and varying degrees from 
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the perspective of aboriginal to make rules, but they want alter or relate Taiwanese 
Aborigines’ culture more. Conflict has always been there. Nowadays, with the 
development of global cultural diversity and aboriginal cultural awakening, we 
believe that ，different cultures can coexistence and co-prosperity in the future. 
 
Key words：Chutsau；Taiwanese Aboriginal；Abo pests 
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第一章 绪论 
 
第一节 研究动机与目的 
 
出草，亦称猎头、馘首，是台湾原住民的重要习俗之一。提到出草，我们想
到的是血腥、野蛮和落后，是死亡的威胁和恐怖、是对人的生存权利的剥夺。这
些是从所谓“开化的”被出草的我们的观点来解读出草行为。出草作为原住民的
习俗有其自身的丰富文化内涵，例如作为祈求丰收的人祭、作为成年的证明、作
为灾厄的禳祓，从他们的角度来看就是纯洁的、求生的行为，是对生命的诉求。
出草，也是台湾历史上导致番1害发生的重要原因，既然出草行为可以有另一面
解读，那么番害就得加引号，成为“番害”了。“番”，“采”意“兽足”，“采”
与“田”联合起来就表示“田地上的兽足迹”。其本身就是一种污名，是有文字
记录的后来者对台湾原住民的称谓和定义，内部还细分为“生番”“熟番”“化
番”“合番”等。“害”，伤也、恶也、利之反也，也是污名。本文欲从“番害”
发生的原因——出草的内涵和动机来解读究竟是不是“番”为“害”，还是说为
“害”者另有其人。 
清张湄有诗云：“傀儡山深恶水稠，穿人如尾擢人头，群雄社里谁雄长，茅
宇新添金骷髅。”2《重修台湾府志》有这样一段描写：“生番素喜为乱，苟有
不足，则出山屠杀商民„„又其俗尚杀人，以为武勇，所屠人头，挖去皮肉，煮
去膏脂，涂以金色，藏贮高阁，以多较胜，称为豪杰云。”3“（番）性好杀人，
取其头，剔骨饰金悬于家，以示英雄。”4从这几个描写可以看出有些原住民出
草猎得头颅后会去皮去膏脂，涂成金色放置在茅宇里，作为一种神圣的存在。故
“金色头颅”具有文化上和信仰上的特殊涵义。文化有强势文化和弱势文化之分，
但没有高低贵贱之分，不应该单方面以自身的有色眼光和价值观来评价他者的文
化行为。“番害”和出草之所以在我们传统印象中是原住民落后和混沌的代名词，
                                                             
1 “番”，是清朝对原住民的比较普遍的一种称呼，在日据时期称为“蕃”，为便于行文，统作“番”。 
2 温吉编译：《台湾番政志》，台湾丛书译文本第四种，台北：台湾省文献委员会，1957，第 584 页。 
3 范咸、六十七：《重修台湾府志》（下），《番社通考》，台湾史料集成：清代方志丛刊第 9 册，台北：
行政院文化建设委员会，2005，第 614页。 
4 范咸、六十七：《重修台湾府志》（下），《番社通考》，台湾史料集成：清代方志丛刊第 9 册，台北：
行政院文化建设委员会，2005，第 623页。 
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是由于人们用其强势文化去想象和构建原住民的相对弱势文化。“番害”的实质
是文化冲突的表现。 
“如果他人的行为因为有点陌生而冲撞了我们，一个简单的解决方法是假设
他们的思想和感情与我们的精神生活是不一致的。各种主人、统治者和殖民者习
惯上就是依赖于这种假设，并据此得出一个恶意的结论：他者的思想和感情不仅
是有差别，还是粗鄙和低级的。”5“出草”在统治者的眼中一直是落后的表现
是导致“番害”的重要原因，这就是对他人精神文化生活的不理解。故本文将从
文化角度入手解读原住民的出草行为以及引发的“番害”；清代及日据时期的“番
害”情况以及对“番害”的预防和控制；各个历史时期是否以及如何在文化上采
取应对措施，实施效果如何等问题。是什么影响“番害”的发生。由于早期关于
原住民的研究都是由传教士、冒险者、汉人官员以及日本旅行者和官方学者留下，
对于“番害”的理解大多站在统治者的角度，随着近期原住民意识的觉醒，有必
要重新加以解释。 
 
第二节 前人研究成果综述 
 
前人的研究不是从文化角度解读原住民的出草（猎头）习俗，就是从政治角
度看各个时期理番政策与“番害”的关系，再则就是从社会关系（土地流转）角
度看“番害”发生与汉人开垦的联系。对于清末的“番害”现象，大陆和台湾现
有的文章大多从理番政策、番屯制度以及土地关系的角度来论述。台湾偏重于土
地关系且研究愈发深入细致，大陆则偏重于制度和政策方面。对于日据时期的“番
害”，也许是相关史料的获取不易，大陆方面几乎没有做研究，台湾方面则偏重
于理番政策的纵向研究。无论大陆或台湾的研究，都比较关注“番害”发生的直
接原因即生存空间、土地资源、森林资源的掠夺，但又不否认“番害”的发生与
原住民的出草或猎头习俗有关，但研究重点是后来者（汉人、日人）的进入对原
住民社会带来的刺激及原住民社会的反应。下文将分三部分介绍前人研究成果： 
 
                                                             
5 丹尼·卡瓦罗拉著、张卫东等译：《文化理论关键词》，南京：江苏人民出版社，2006.1，第 130 页。 
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一、 理番政策 
 
王尊旺的硕士论文《清代台湾理番政策初探(1683-1874）》（福师大历史系
硕士论文，2001.4）详细地论述了 1683年到 1874年间清政府在台湾的原住民政
策变化以及变化的多方面原因，研究重点落在理番政策的变化，“番害”只是政
策变化的依据之一，文中论述了“理番政策”与土地开发、与“番族社会”变迁
的关系。其中涉及“番乱”的部分归因于“汉番”土地资源、生存空间的争夺，
并通过诸多史料来还原当时“番害”的发生。 
周翔鹤的《19 世纪后期台湾的山地社会与“开山抚番”》（《台湾研究集
刊》2006年第 1期）一文则论述了 19世纪后期清政府在台湾采取开山抚番后并
没有取得理想后果反而“番害”不断，指出出现这一现象的原因是前期“番政”
的“汉番隔绝”与后来的“开山抚番”二者之间没有连续性，汉番之间生存空间
矛盾的问题未得到的解决。且由于对台湾地区的汉人和番民案件上采取一视同仁
的“命案必破”原则，于是对“番害”的后续处理就是不断的剿“番”。 
孙炜的《防抚之间:清政府对台湾原住民的认知及应对—— <台海使槎录>
所反映的清前期治台政策分析》（《湖北民族学院学报》2011 年第 2 期）以黄
叔璥《台海使槎录》为出发点来讨论清政府在台湾对原住民的防抚两种不同策略。
认为《台海使槎录》是清政府确定治台策略的重要依据但其中所描述的“番”的
形象一定程度上误导了清政府对原住民的认知，清驻台人员对“番民”的认知的
历史局限性和阶级局限性导致清政府理番时采用了“生番防、熟番抚”这种比较
消极的方针策略，没有达到最优的治台效果。其中提到了“生番”杀人是未开化
的表现。 
李静慧的硕士论文《从赠礼到封锁：日治初期台湾总督府对北部山区原住民
的认识与控制（1895-1909）》（台大文学院历史系硕士论文，2013.6）则详细
地论述了日本总督府对北部山区原住民的认识过程、理番知识来源，以及在这一
过程中理番政策的转变过程以及其原因。至于原住民自身方面，只说明了日本人
类学家的番情知识与施政者番情知识的脱节，未能从根本上解决“番害”的发生，
最终只是和清朝一样采取了消极的封锁政策——隘勇线的推进。 
罗春寒的著作《清代台湾原住民政策研究——以<国立故宫博物院清代宫中
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档奏折台湾原住民史料>为中心》论述了因汉族不断移民台湾带来台湾民族关系
的发展变动，随着民族矛盾的变化，清政府为维护其统治不断修正民族政策以缓
和矛盾、稳定社会。其中并论及地方官通事土目等人在清朝治理台湾原住民时所
扮演的角色和所起的作用。文章认为清朝自牡丹社事件之前都是保守的“汉番隔
离”和“护番保产”，自牡丹社事件后改为积极主动的“开山抚番”政策。将“番
害”放入民族关系的大背景中，成为政策改变的触发因素。本人认为，清政府民
族政策的积极或保守乃是相对而言，均根据其统治之需要而进行调整，但无论积
极或保守，其保护原住民的同情心并未改变。 
温吉编译的《台湾番政志》则包含了荷据、明郑、清代、日据时期完整的四
个阶段的理番政策，“番害”情况在其中也有记录，由于是主要是记录政策方面，
故对“番害”描写不够详细，且因历史跨度过大，有些内容大而化之，但此书对
本人整体把握台湾历史上的所谓“番政”有很大帮助。 
 
二、社会关系 
 
周翔鹤的《制度、地方官、“汉番关系”——关于清代台湾“番政”形成的
一些考察》（《台湾研究集刊》2004 年第 3 期）讨论了“理性国家”清政府采
取“三层制族群分布”这一部署来治番、防番，探讨了这一部署背后的种种考虑，
以及在这样一个三层族群结构中土地资源是如何通过“番租”关系从熟番手中流
向汉人手中。文章批判清政府没有制定适用于台湾的特殊制度、法规，而是套用
了全国性的制度、法规，未施行专门的、因地制宜的番政。 
《台湾土地开发历程与原住民的土地流失》、《水沙连地区的拓垦与邵族的
处境》和《清初屏东平原土地占垦、租佃关系与聚落社会秩序 1690—1770——
以施世榜家族为中心》（收编入洪丽完、陈秋坤主编的《契约文书与社会生活
（1600-1900）》） 运用民间契约文书来还原土地如何在汉番间流转，社番如何
失去土地所有权，汉人又如何一步步开垦土地成为土地的实际拥有者。 
王政文的《古文书所见清代沙辘地区土地流失原因析探》（《兴大人文学报》
第五十三期，页 121-144，2014.9）则通过已有古文书揭露沙辘社土地流失原因
因为当时汉人承垦的“番地”在一开始就隐含着永耕的性质，文书中用例如“先
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问番亲姊妹等不欲承受”等文字表示“不得已”而卖绝，是以“虚租实卖”的方
式转给汉人。但该地属于熟番地区，虽然社番民风强悍，但采取的都还是比较温
和的反抗方式——控诉、告官、勒索。此种土地流失若是发生在刚刚归化的“生
番”社区的话很可能会直接导致一场出草。 
柯志明的《番头家：清代台湾族群政治与熟番地权》是台湾学界论述“熟番”
土地流失与族群政治问题的较精专的一本著作。柯志明批判了邵氏柏的“统计经
济学论”和施添福的“国家剥削论”，认为二者均存在片面性和绝对性。在批判
的基础上，作者论述了熟番地权的转变，认为无论是“土牛红线”还是“番屯”
隘勇线，“汉番隔离”主要出发点是“防患”——防汉人作乱之患，利用“生番”
“嗜杀”来阻吓汉人拓垦，从而预防汉人在边境形成政府难以监控的不管地带。
文中从“族群政治”的角度出发，认为清廷通过重新配置地权，将番界沿边汉人
因私垦被充公的田园以及界外荒埔拨给平埔族群，形塑出“生番在内、汉民在外，
熟番间隔于其中”的三层制族群分布格局，从而达到加强与平埔族群结盟，而高
山族群为“外卫”，对汉人进行牵制与防范之目的。林爽文事件后，三层制族群
关系有所松动，但依旧欲将“熟番”安放在中间地带来隔绝“生番”和汉人，但
汉人侵垦的趋势无法阻挡。本人以为，“汉番隔离”无论“土牛红线”还是“番
屯”制度其出发点均非利用“生熟番”来吓阻汉人而是为了保护“番人”的利益，
减缓汉人侵垦的速度，重在“护”而非“防”，对原住民是具有同情心的。“番
屯”是保护了熟番的地权，因为倘若土牛红线是利用“生番”的“嗜杀”制约汉
人，在发生原住民下山出草猎头汉人的时候清廷就不会去讨伐“生番”了。 
周典恩的《台湾的族群关系与族群政治（上）》考察了原住民的族群关系及
原汉在历史各个时期的关系，通事、游民、官府在原汉关系中的角色及原住民基
于土地关系变化的迁徙。以往一般说到原汉关系首先想到的是冲突和竞争关系，
但周典恩在其著作中创造性地提出了合作的关系，这里的合作偏向“熟番”和汉
人的合作，而原汉的冲突则分为“水利之争、番租纠纷、侵垦霸耕以及零星的‘番
害’”，将由于原住民“出草”导致的“番害”定义为原汉冲突的一部分，弱化
了“番害”的影响，且划分了“生番”、“熟番”与汉人的关系，区分不同类型。
但该文的不足之处是，一方面批判了清政府的统治，认为“清朝由于它的愚昧和
浅识，不顾当时的社会环境，盲目推行有悖于民间经济文化交流的族群策略，结
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